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BIBLIOTECI „VLADISLAV PETKOVI] DIS“ U ^A^KU:
DIGITALIZACIJA „^A^ANSKOG GLASA“ (1932-1935)
Sa`etak: Ovaj rad sa`ima kratko teorijsko obja{wewe osnovnih principa
digitalizacije i prikaz programa digitalizacije zavi~ajne gra|e, koji se u
Gradskoj biblioteci „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku sprovodi od 2006.
godine. Naglasak je na primerima iz prakse, koji su u toku dve godine pri-
mewivani i modifikovani u ~a~anskoj Biblioteci, kako bi na osnovu predo-
~enih iskustava druge javne biblioteke u Srbiji imale boqu polaznu osnovu
za sopstvene projekte digitalizacije. Poseban deo rada posve}en je obja-
{wewu digitalizacije najzna~ajnijeg ~a~anskog glasila, „^a~anskog gla-
sa“, za godi{ta 1932-1935.
Kqu~ne re~i: digitalizacija, skenirawe, digitalna gra|a, Gradska biblio-
teka „Vladislav Petkovi} Dis“, javne biblioteke, internet, periodika, ^a-
~anski glas.
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Uvod
Neke biblioteke su sre}ne da imaju na raspolagawu
iskusno osobqe, ali u mnogim drugim,
poslovi digitalizacije tek treba da se nau~e.1
Lo{e sro~ena re~enica „Pulmanovog digitalnog vodi~a“ o poslovi-
ma digitalizacije (koju mo`emo shvatiti i kao presek trenutnog stawa
digitalizacije u Srbiji, iako je stara ve} pet godina) uspeva da obuhvati
kqu~ne elemente digitalizovawa: znawe, odnosno qude koji }e znawe pri-
meniti kako bi stvorili digitalne kopije odre|enog „analognog“ materi-
jala. Digitalizacija je posledwih godina „velika re~“ u svetskom bibli-
otekarstvu, gde se pod tim pojmom podrazumeva niz novih tehnologija, pro-
cesa i poslova koji pro{iruju bibliote~ko-informacionu delatnost i u
isto vreme je dodatno ote`avaju.
Bibliotekarstvo Srbije je, prirodno, najpozvanije da se aktivno
ukqu~i u taj proces. Iako se to ~ini sporo i „stidqivo“, kao {to je uvek
slu~aj prilikom suo~avawa sa ne~im novim i nepoznatim, biblioteke u
Srbiji su nesumwivi lideri u digitalizovawu gra|e iz svojih fondova,
ali i kolekcija iz fondova drugih ustanova i privatnih lica.
Digitalizacija se defini{e na vi{e na~ina, ali uglavnom se pod
digitalizacijom podrazumeva preno{ewe nekog analognog materijala (u
slu~aju bibliote~ke gra|e naj~e{}e papirnog) u digitalni oblik i orga-
nizovawe digitalizovanog materijala kroz kolekcije, koje se mogu pre-
gledati i pretra`ivati od strane korisnika. U tesnoj vezi sa pojmom
digitalizacije nalazi se termin „digitalna biblioteka“, organizovana
zbirka digitalnog sadr`aja koji je dostupan javnosti.2 Zbirke mogu biti
dvojake: kolekcije digitalizovanog materijala (materijal nastao skeni-
rawem ili nekom drugom metodom preno{ewa u digitalni oblik kwiga,
~asopisa, novina, fotografija, itd.) ili kolekcije originalno nastale u
digitalnom obliku, {to je sve ~e{}i slu~aj u vremenu ekspanzije inter-
net objavqivawa i elektronskih publikacija.3 Osnovna premisa digital-
nih biblioteka sadr`ana je u ~iwenici da su one „kontrolisane“ kolek-
cije informacija koje se mogu organizovati, mo`e im se pristupati na
lak{i na~in nego tradicionalnim kolekcijama, mogu se evaluirati, ali
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2 „i2010: Digitalne biblioteke“, Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1/2006, Beograd,
2007, str. 71.
3 Isto, str. 71.
nadasve, mogu se koristiti na toliko na~ina koliko to dozvoqava trenut-
na razvijenost tehnologije.4
Komisija Evropske unije predstavila je 1. juna 2005. godine inicija-
tivu i2010, kojom je digitalnim bibliotekama dodeqena najva`nija uloga
u ostvarivawu dobrobiti informacionih tehnologija za ekonomski razvoj
i kvalitet `ivota evropskih gra|ana. Komisija je 30. septembra 2005. godi-
ne obelodanila i strategiju za digitalizaciju, onlajn dostupnost i digi-
talnu za{titu evropskog kolektivnog pam}ewa ({tampane publikacije –
kwige, ~asopisi, novine – fotografije, muzejska gra|a, arhivska dokumen-
ta, audiovizuelna gra|a, itd.).5 Jedna od preporuka Komisije odnosi se na
podsticaj razvoja digitalizacije gra|e koja se ~uva u ustanovama kulture,
od ~ega }e osnovnu korist imati sami gra|ani, kroz pristup i kori{}ewe
digitalnog materijala.6 Najva`niji ciqevi digitalizacije sadr`ani su u
ve}oj dostupnosti takve gra|e krajwim korisnicima (pre svega putem in-
terneta, opti~kih medija i sli~no) i wenom o~uvawu za budu}e generacije.
Dostupnost digitalizovane gra|e nesumwivo je ve}a nego u odnosu na tradi-
cionalnu gra|u (papirnu ili drugu vrstu pohrawivanu tokom dugog niza
godina u ustanovama kulture), a u nekim slu~ajevima to je i jedini na~in
obezbe|ivawa dostupnosti gra|e (kada su u pitawu izuzetno vredni ili ose-
tqivi predmeti). [tavi{e, intenzivno kori{}ewe retke gra|e u papir-
nom obliku u bibliotekama ili arhivima uti~e na ubrzano propadawe, ha-
bawe i cepawe papira, a stalno je prisutan i proces hemijskog uticaja ki-
selina, kori{}enih pri izradi hartije, na smawewe trajnosti.7 Objavqi-
vawe digitalizovane gra|e na internetu ve} pokazuje svoje efekte u br`em
protoku informacija i zna~ajnom pozitivnom efektu na umetnost i nauku
u svetu, ali i u takvim sektorima kao {to su obrazovawe, kultura, turizam,
mediji.8 Pored pove}ane onlajn dostupnosti gra|e (na internetu) i dostup-
nosti van mre`e, razvoj programa digitalizacije omogu}i}e priliku bi-
bliotekama i drugim ustanovama, koje se smatraju „~uvarima pam}ewa“, da
privuku nove kategorije gra|ana, koji nisu ranije koristili wihove uslu-
ge. Ovo je naro~ito va`no sa stanovi{ta posledwih izve{taja da studenti i
u~enici sve mawe ~itaju, naro~ito neobaveznu literaturu, pa je realno o~e-
kivati da u perspektivi oni ne}e biti redovni korisnici bibliote~kih
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4 Terence R. Smith, „Meta-information in digital libraries“, International Journal on Digital
Libraries, Vol. 1 (1997), str. 105.
5 „Preporuke Komisije Evropske unije o digitalizaciji i onlajn dostupnosti kulturnih dobara i
digitalnoj zaštiti 24. avgust 2006, 585/EC“, Glasnik Narodne biblioteke Srbije
1/2006, Beograd, 2007, str. 57.
6 Isto, str. 57.
7 i2010: Digitalne biblioteke“, str. 71; „Preporuke Komisije Evropske unije...“, str. 58.
8 Isto, str. 69.
usluga, kada su u pitawu izdavawe kwiga ili posete kwi`evnim programi-
ma.9 Na osnovu saznawa da ve}ina gra|ana Srbije starijih od 14 godina ne ku-
puje kwige i da kwige uop{te ne ~ita 43% stanovni{tva,10 mo`e se zakqu-
~iti da je za pro{irewe korisni~ke baze savremenih biblioteka potrebno
u}i u nove oblasti delatnosti i odgovoriti potrebama i interesovawima
gra|ana. Internet, savremene tehnologije i digitalizacija su povezane
pojave, koje konstantno bele`e sve ve}i broj korisnika, pa i biblioteke mo-
raju ostvariti zna~ajnije prisustvo u tim oblastima. „Zbog pitanja kao što
su složenost (korišćenje od strane velikog broja ljudi) i održivost (dugoročna ospo-
sobljenost za samoodržanje i, shodno tome, isplativost investicije), postaje sve oči-
glednije da će u budućnosti biti neophodno da se stvore i održavaju informacio-
ne usluge koje će biti dostupne preko javnih mreža, najmanje na nacionalnom ni-
vou. [...] Glavno pitanje biće da javne biblioteke obezbede sebi punu ulogu u tom
razvoju; njihovi digitalizovani fondovi biće izuzetno važni, kao doprinos nacional-
nom digitalnom bogatstvu.“11
Proces digitalizacije nikako ne bi trebalo izjedna~iti sa skeni-
rawem ili fotografisawem nekog materijala/gra|e digitalnom tehnikom.
Skenirawe i fotografisawe su samo faze celokupnog procesa, odnosno ne-
ki od po~etnih koraka pretvarawa tradicionalnih tipova gra|e u digi-
talni oblik, organizovawa digitalnih kolekcija i omogu}avawa wihove
dostupnosti u pretra`ivom obliku {irokom krugu korisnika. Sa tehni~-
ke strane, za po~etak digitalizacije dovoqni su jedan ra~unar, skener i od-
re|eni program (softver), pa ~itav proces mo`e izgledati veoma jednosta-
van. Me|utim, kada se dubqe za|e u problematiku, otvara se ~itav niz pi-
tawa: kakav kvalitet skeniranog materijala koristiti, u kom formatu ~u-
vati dokumenta, kako organizovati podatke u kolekcije, koje podatke za
opis pridru`iti svakom dokumentu zarad obezbe|ivawa wihove pretra`i-
vosti i razumqivosti krajwim korisnicima... Ako se uzmu u obzir i real-
ni tro{kovi, postaje jasno da digitalizacija ne mo`e biti jeftin proces.
Stvarni tro{kovi daleko nadma{uju cenu kori{}ene opreme ili softve-
ra, zbog zahtevnosti posla {to se ti~e utro{enog vremena, odnosno nov~ane
nadoknade anga`ovanog tehni~kog i stru~nog osobqa. Sve navedeno upu}uje
na zakqu~ak da se program digitalizacije u svakoj ustanovi mora voditi
prema razra|enom planu, koji odgovara materijalnim i qudskim resursi-
ma ustanove i potrebama korisnika. Predvi|eni plan digitalizacije tre-
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9 <http://www.insidehighered.com/views/2005/08/23/lombardi>;
<http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6504107.html>.
10 „Istraživanje tržišta knjiga u Srbiji (septembar-oktobar 2006)“,
<http://www.knjigainfo. com/istrazivanje_trzista_knjiga_u_srbiji.pdf>.
11 „Pulmanov digitalni vodič – PULMAN smernice“, str. 144.
ba da odgovara i {irem nacionalnom programu, kako ne bi do{lo do situa-
cije da se ista gra|a dva ili vi{e puta digitalizuje, a da, pak, neka druga
kolekcija ostane neobra|ena. U slu~aju biblioteka Srbije, oslonac javnih
biblioteka na nacionalnu ustanovu se podrazumeva, mada to ne zna~i da ~e-
kawe na uputstva, smernice ili standarde za digitalizaciju (koji, ina~e,
jo{ uvek ne postoje i pitawe je kada }e postojati) mo`e biti opravdawe za
odlagawe rada. Digitalizaciju bibliote~ke gra|e moraju obaviti biblio-
tekari sami, niko to ne}e u~initi u wihovo ime! Ukoliko postoje neke
objektivne prepreke, poput odsustva adekvatne opreme, vremena, qudskih
kadrova ili znawa, postoje mnogobrojni modaliteti re{avawa tih proble-
ma: oslonac na kolege i srodne ustanove, anga`ovawe spoqnih saradnika i
specijalizovanih kompanija, pozajmice opreme i stru~waka, dodatna obu-
ka i usavr{avawe zaposlenih, pravqewe kratkoro~nih projekata za digi-
talizaciju mawih kolekcija-celina sredstvima izvan buxeta ustanove.
Pomenuti finansijski tro{kovi digitalizacije samo su prva grupa
problema. Usled ograni~enih buxeta, planom digitalizacije mora se odre-
diti {ta i kada digitalizovati. To otvara pitawe organizacionih proble-
ma, jer takav plan nu`no uslovqava postojawe osobe ili tima zaposlenih
za digitalizaciju. Tehni~ki aspekt problematike ti~e se tehnika digita-
lizovawa, odnosno kori{}ewa {to savremenije opreme. Ulagawa u nove teh-
nologije, naprednija sredstva i ve}i broj ure|aja inicijalno pove}ava tro-
{kove, ali, dugoro~no posmatrano, smawuje tro{kove po obra|enoj jedini-
ci. Noviji i br`i skener, koji ko{ta vi{e prilikom kupovine, smawi}e
vreme utro{eno za skenirawe istog broja jedinica gra|e, ~ime se ostvaruje
u{teda u potro{enom vremenu skenirawa i tro{kovima zarade zaposlenog
lica. U{teda u vremenu zna~i da za isti vremenski period naprednija
oprema ili tehnologija omogu}ava ve}i broj obra|enih jedinica, {to je ja-
sna ekonomska logika.12 Va`no pitawe ti~e se autorskih prava digitali-
zovanog materijala. Digitalizacija podrazumeva stvarawe kopije origi-
nalnog dela, koje je prema zakonu za{ti}eno autorskim pravom. Prema do-
ma}im zakonima, imovinsko autorsko pravo nad nekim delom traje za `ivo-
ta i 70 godina po smrti autora. Prema va`e}im evropskim zakonima i me-
|unarodnim sporazumima, digitalizovani materijal mo`e biti javno do-
stupan putem interneta iskqu~ivo ako je u javnom domenu ili uz sagla-
snost nosilaca autorskih prava.13 Ovo pitawe u Srbiji nije do kraja defi-
nisano i, {to je va`nije, jo{ uvek nije u{lo u svakodnevnu praksu da se
do kraja vodi ra~una o autorstvu nad nekim delom i po{tuju autorska pra-
va. Prava na intelektualnu svojinu smatraju se kqu~nim za podsticawe
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stvarala{tva, pa se i programi digitalizacije i onlajn objavqivawa mo-
raju sprovoditi uz po{tovawe svih autorskih i srodnih prava.
Budu}i rad u ovoj oblasti neophodno je sprovoditi uz definisawe po-
litike i programa digitalizacije za biblioteke u Srbiji. Javne bibliote-
ke mogu koristiti takve dokumente kao uputstva, odnosno smernice rada u
oblasti digitalizacije, ~ime bi se izbegla raznolikost pristupa i re{ewa
digitalizovawa gra|e. Standardi, kako je ve} re~eno, jo{ uvek ne postoje,
ali konsenzusom na nacionalnom nivou mogu se odrediti, izme|u ostalog,
pravila ~uvawa glavne kopije, dodeqivawa meta-podataka ili kori{}enih
formata i rezolucije dokumenata. Ciq saradwe ustanova sadr`an je u in-
teroperatibilnosti programa digitalizacije, tj. u razmewivosti informa-
cija i dokumenata, kako bi krajwi korisnici bili u mogu}nosti da pristu-
paju digitalnim bibliotekama sa jednog mesta, da digitalizovane dokumen-
te pretra`uju, pregledaju, snimaju i koriste na {to jednostavniji na~in. U
slu~aju digitalizacije zavi~ajnih fondova javnih biblioteka Srbije, gra-
|anima se pru`a boqi pristup lokalnoj ba{tini. Potrebe korisnika su na
prvom mestu, pa svaki razvoj projekta digitalne biblioteke mora voditi du-
goro~ni plan zadovoqewa tih potreba. Po`eqno bi bilo iskoristiti nega-
tivna iskustva „podeqenosti“ srpskog bibliotekarstva oko pitawa kori-
{}ewa savremenih bibliote~kih programa [*IS sindrom, prim. B. T.], kako
se ne bi dogodilo da se razvijaju paralelni sistemi i programi, jer to niko-
me ne ide u korist. Odre|eni pozitivni pomak u~iwen je krajem 2007. godi-
ne, kada je Narodna biblioteka Srbije pokrenula „Projekat digitalizacije
mati~nih biblioteka i drugih institucija kulture“, ~iji je ciq „izrada
baze podataka pokretnih kulturnih dobara i drugih materijala koji se ~u-
vaju u mati~nim bibliotekama i prikazivawe javnosti preko internet pre-
zentacije Digitalne NBS i sli~nih projekata“. Narodna biblioteka obez-
bedi}e neophodnu opremu za po~etnu fazu razvoja, obuku zaposlenih po ma-
ti~nim bibliotekama, tehni~ku podr{ku, server za arhivirawe materijala
i server za internet prezentaciju. Kroz ovaj projekat biblioteke koje su po-
krenule programe digitalizacije dobi}e priliku da deo svojih digitalnih
biblioteka ukqu~e u Digitalnu NBS, a one koje do sada nisu radile na di-
gitalizaciji mo}i }e da skeniraju neku mawu kolekciju i prakti~no se
upoznaju sa procesom digitalizovawa.
Digitalizacija zavi~ajne gra|e u ~a~anskoj Biblioteci
Biblioteka u ^a~ku poseduje u svojim kwi`nim fondovima publika-
cije od izuzetnog zna~aja, kako za grad ^a~ak i wegovu okolinu, tako i za
celokupno kulturno nasle|e Srbije. Tu se, pre svega, isti~e fond Zavi~aj-
nog odeqewa (sa legatima Jovana Davidovi}a i Sini{e Paunovi}a) i fond
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Nau~nog odeqewa (sa legatom Milivoja i Bo`idarke Filipovi}, zbirkom
stare i retke kwige, itd.). U okviru kwi`nih fondova nalaze se kwige, ~a-
sopisi, plakati, razglednice koji se vi{e nigde ne ~uvaju osim u ~a~anskoj
Biblioteci. Biblioteka je jedina ustanova koja u svom fondu poseduje uko-
ri~ena posleratna godi{ta „^a~anskog glasa“, najzna~ajnijeg lokalnog
glasila, kao i mikrofilmovana godi{ta istog lista od 1932. do 1995. godi-
ne. Preno{ewem najvrednijih delova fonda u digitalni oblik Biblioteka
namerava da ostvari vi{e ciqeva:
– trajniju za{titu najvrednijeg dela kwi`nog fonda od propadawa,
uslovqenog intenzivnim kori{}ewem, habawem papira, cepawem, utica-
jem zuba vremena na papirni materijal;
– digitalizovana gra|a bi bila lako dostupna, ~ime bi se ispunio
jedan od osnovnih zadataka biblioteka – jednaka dostupnost informacije
za sve;
– omogu}avawe dostupnosti pojedinih delova fonda, koji to do sada, iz
vi{e razloga, nisu bili;
– digitalni oblik podrazumeva lako ~uvawe, umno`avawe, distribu-
ciju gra|e, ~ime bi zna~ajno porastao krug korisnika biblioteke;
– digitalizovana gra|a mo`e se ~uvati u nepromewenom obliku du`i
vremenski rok, {to nije slu~aj sa {tampanim publikacijama;
– objavqivawe digitalizovane gra|e na internetu, u okviru postoje-
}eg veb sajta, i promocija bogatstva lokalne kulturne ba{tine.
Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ pokrenula je 2006. go-
dine program digitalizovawa gra|e iz svojih fondova, koja je od zna~aja
za kulturu i istoriju ^a~ka i okoline. U dotada{wem radu zaposleni ni-
su imali neposredno iskustvo u digitalizaciji, osim teorijskog upozna-
vawa sa principima iz dostupne literature, koja je veoma oskudna kada su
u pitawu izdawa na srpskom jeziku. Pored prikupqawa potrebnih in-
formacija koje se odnose na preduslove procesa digitalizacije, u~iweni
su i prvi kontakti sa Narodnom bibliotekom Srbije, ta~nije sa Odeqewem
za razvoj Digitalne NBS. Tom prilikom preporuke zaposlenih NBS odno-
sile su se na format dokumenata u kome bi se digitalne kopije ~uvale, re-
zoluciju skenirawa, potrebnu opremu (bez ula`ewa u tehni~ke detaqe).
Tako|e je savetovano da se proces skenirawa gra|e ograni~i na neku mawu
celinu, poput odre|ene kolekcije fotografija, da bi se radom na „jedno-
stavnijem“ i mawem delu fonda steklo vredno iskustvo. To je neophodno i
iz razloga okon~awa prve, po~etne faze u razumnom vremenskom roku, ka-
ko bi se izbegle situacije prekida zapo~etog posla iz raznih razloga: ne-
mogu}nosti da se iza|e na kraj sa velikom kolekcijom dokumenata, kom-
plikovanosti procesa, nedovoqnih qudskih ili materijalnih resursa,
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odlaska zaposlenog na drugo
radno mesto ili napu{tawa
ustanove ({to je ~est slu~aj u
doma}em bibliotekarstvu). U
uslovima kada javne biblio-
teke u Srbiji nemaju radnike
u potpunosti posve}ene ovoj
oblasti, odnosno odeqewa
ili centre za digitalizaci-
ju, zapo~iwawe megaloman-
skih projekata mo`e biti ve-
liki rizik za wihovo uspe-
{no okon~awe. Realno stawe
pribli`nije je okolnostima da neko od tehni~ki obu~enijih radnika, je-
dan deo svog radnog vremena i obaveza posveti skenirawu, tj. digitalizo-
vawu gra|e, koja je karakteristi~na za lokalnu istoriju ili kulturu.
Gradska biblioteka u ^a~ku upravo je po{la od takvih na~ela, pa je
pa`wa na po~etku posve}ena digitalizovawu jednog albuma fotografija iz
legata Jovana Davidovi}a, koji pripada fondu Zavi~ajnog odeqewa. Album
je sastavqen od 112 razglednica starog ^a~ka, Gorweg Milanovca, Gu~e,
Ivawice i Javora, nastalih izme|u po~etka XX veka i Drugog svetskog rata,
i predstavqa izbor iz daleko brojnije kolekcije starih razglednica i fo-
tografija. Digitalizacija ovog albuma prvi je projekat u stvarawu Digi-
talne biblioteke, iza koga stoji Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi}
Dis“, vidqive preko interneta na adresi http://www.cacak-dis.org.yu/digital-
na_biblioteka/index.html. Pre toga izvr{ena je nabavka potrebne opreme za di-
gitalizaciju: jednog ra~unara i skenera Mustek Pro A3. Odabrani skener
najjeftiniji je i najraspro-
straweniji na tr`i{tu, na
kome postoji svega nekoliko
skenera tih dimenzija, sa ve-
likom razlikom u ceni. Robu-
snost i izdr`qivost ovog ske-
nera, kao i pomenuta jeftino-
}a, nadokna|uju mane, poput
ne{to slabijeg kvaliteta ske-
niranog dokumenta i, nadasve,
sporosti u radu. Ipak, u prak-
ti~noj upotrebi pokazao se
kao sasvim dorastao zadatku
osnovnog tehni~kog sredstva
na po~etku digitalizacije u
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javnoj biblioteci. Prate}i softver instalira program koji pru`a veliki
broj opcija za rad, od izbora rezolucije, do definisawa `eqene palete boja
ili vrste papira na kome se nalazi skenirani materijal.
Prilikom skenirawa fotografija iz albuma kori{}ena je rezoluci-
ja od 300 ta~aka po kvadratnom in~u (300 dpi), kao i pun kolor (24 bita). Ia-
ko je ve}ina razglednica/fotografija originalno crno-bela, usled staro-
sti papira na kojima su ura|ene i drugih uticaja, te slike su dobile pre-
poznatqivu `u}kastu patinu, pa kori{}ewe crno-bele palete boja ne bi
obezbedilo digitalnu kopiju koja odgovara izgledu i stawu originala, {to
je jedna od osnova digitalizacije. Mewawe ili „doterivawe“ skeniranog
materijala u potpunosti je izbegnuto, {to }e biti princip koji je kori-
{}en i kasnije u radu. Rezolucija od 300 ta~aka predstavqa nezvani~ni
minimum kada je u pitawu master ili glavna kopija. Ova kopija predstav-
qa originalni dokument nastao iz procesa digitalizacije, koji se trajno
skladi{ti (~uva) i na osnovu koga se izra|uju budu}e kopije kojima }e se
manipulisati, odnosno koje }e se koristiti za prezentaciju u Digitalnoj
biblioteci. Svi dokumenti ~uvaju se u TIFF formatu (Tagged Image File
Format), koji je poznat po tome {to bez kompresije podataka ~uva digital-
ne dokumente. To prakti~no zna~i da u tom formatu digitalne slike imaju
najve}i kvalitet, ali zauzimaju i najvi{e memorije za skladi{tewe, {to
postaje problem onda kada se kolekcije mere hiqadama dokumenata. Jedna
od velikih prednosti tiff formata nad kompresovanim vrstama formata za
~uvawe digitalnih slika (poput veoma popularnog standarda jpeg, Joint
Photographic Experts Group) le`i u osobini da, bez obzira koliko puta pre-
snimili isti dokument, on ne gubi na kvalitetu, {to nije slu~aj kod form-
ata koji kompresuju sadr`aj/informaciju. 
Memorijska zahtevnost tiff formata mo`e se opravdati i potrebama
{tamparstva, jer je on {iroko prihva}en u toj delatnosti, a stvorene ma-
ster kopije dokumenata na ovaj na~in mogu uvek biti upotrebqene i za po-
trebe {tampawa u publikacijama, ~ime se vr{i zna~ajna u{teda u pripre-
mi materijala. S druge strane, najnovije informacije ukazuju da je Narod-
na biblioteka Srbije za svoj projekat „Digitalne NBS“15 odustala od sni-
mawa dokumenata u tiff formatu, ba{ iz razloga nepostojawa dovoqnih me-
morijskih kapaciteta, opredeliv{i se za jpeg standard. Odluka o kori{}e-
nom standardu predstavqa va`nu stepenicu u izgra|ivawu digitalnih ko-
lekcija svake biblioteke, stoga ona mora proiste}i iz analize potreba i
mogu}nosti svake biblioteke, s tim {to treba uzeti u obzir ~iwenicu da se
digitalni dokumenti mogu presnimiti iz tiff formata u jpeg uz maksimal-
no o~uvawe wihovog kvaliteta, {to nije slu~aj obrnutog procesa.
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Nakon skenirawa kolekcija iz fonda Zavi~ajnog odeqewa (ve} pome-
nutog albuma razglednica ili kolekcije crte`a starog ^a~ka, akademskog
slikara Dragana ]irkovi}a, 1909-1976), pristupalo se organizovawu digi-
talnog materijala i wegovoj pripremi za objavqivawe na veb sajtu Bibli-
oteke. U slu~aju albuma razglednica odlu~eno je da on bude podeqen na ne-
koliko celina, radi lak{e preglednosti. Za potrebe objavqivawa materi-
jala, na veb sajtu je pokrenuta „Digitalna biblioteka“, „kolekcije digita-
lizovanih dokumenata iz fondova Gradske biblioteke, koji svojim sadr`a-
jem i formom ~ine deo kulturne ba{tine ^a~ka i {ire okoline“. Na in-
ternetu se veoma retko objavquju dokumenti u tiff formatu, ba{ zbog zna~aj-
nih memorijskih zahteva i neupotrebqivog kvaliteta tiff dokumenata na
monitorima kompjutera, koji nisu u stawu da prika`u vi{e od 72 ta~ke po
in~u. Uglavnom se tiff format pretvara, konvertuje u ve} pomenuti jpeg
format, koji je uobi~ajen za prikaz slika ili fotografija na internetu.
Na taj na~in stvara se nova kopija od postoje}e master ili glavne kopije,
koja slu`i za prikaz digitalizovanog dokumenta na internetu, tj. na kom-
pjuterskim monitorima. Proces pripreme dokumenta za internet ponekad
se naziva i veb optimizacija, a kvalitetniji programi za manipulaciju
slikama imaju ugra|ene opcije snimawa optimalne verzije za internet.
Naravno, programima se ne mo`e prepustiti u potpunosti da vode proces
digitalizovawa, jer je uloga ~oveka najizra`enija u kontroli postignutog
kvaliteta – ukoliko dobijena slika ne odgovara svojim kvalitetom, bojom
ili nekim drugim elementom, proces obrade originala mora se ponoviti,
ovaj put sa mawim kori{}ewem automatskih opcija. Ako uzmemo primer
praznog dokumenta dimenzija 1.000 puta 1.000 piksela u tiff formatu, on bi
zapremao pribli`no 2,88 megabajta memorije. Nakon optimizacije i pre-
tvarawa u jpeg fajl, on bi „te`io“ svega 12 kilobajta, odnosno 240 puta
mawe, uz o~uvawe dovoqno kvalitetnog prikaza.
Prilikom digitalizovawa prve kolekcije iz Gradske biblioteke u
^a~ku, potkrala se i jedna gre{ka, koja mo`e biti ~est slu~aj i kod drugih
javnih biblioteka u Srbiji: pomenuti album razglednica nije bio katalo-
{ki obra|en i razglednice nisu imale svoje inventarne brojeve. Slu~aj je
hteo da se prvo zavr{io ~itav proces skenirawa materijala, pa se tek na-
kon toga razmi{qalo o tome da on nije inventarisan, iako je u tom trenut-
ku na hiqade inventarisanih jedinica gra|e bilo na izboru. Potreba kata-
lo{kog opisa svake jedinice koja se digitalizuje nije uslov bez koga se ne
mo`e, ali je po`eqno sa stanovi{ta dodeqivawa meta-informacija doku-
mentima, kao i wihovog imenovawa. Meta-informacije koje opisuju svaki
dokument, ~ine}i ga razumqivim i pretra`ivim, moraju odgovarati ele-
mentima katalo{kog opisa, dok postoje}a praksa govori da je po`eqno u
imenu digitalnog dokumenta videti wegov inventarni broj, kao jedinstve-
ni identifikator koji ga odvaja od svih ostalih iz fonda ustanove. Pri-
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likom „opisa“ digitalizovanih dokumenata za potrebe objavqivawa u
okviru Digitalne biblioteke, pa`wa je posve}ena slede}im elementima:
naslov, autor (fotograf ili umetnik), izdava~, mesto i godina izdawa, di-
menzije originalnog dokumenta u centimetrima. Pri tom, uz naslov je
uglavnom dopisivan i kratak opis onoga {to se vidi na slici, sa pribli-
`nim vremenskim odre|ewem fotografisawa ili slikawa, {to je u~iweno
zbog predstavqawa specifi~ne istorijske gra|e krajwem korisniku na ja-
san i pregledan na~in, ponekad i dovo|ewem u vezu sa sada{wim vremenom.
To se najboqe ogleda u fotografijama starih zdawa ili zgrada, koje su u
pro{losti imale druga~iju namenu i ime nego danas, pa originalni natpi-
si (naslovi) na dokumentima mogu zbuniti dana{weg posmatra~a. Uop{te
je princip krajwe upotrebqivosti za korisnika postavqen kao jedan od
osnovnih u digitalizaciji ~a~anske zavi~ajne gra|e, pa ~ak i na u{trb va-
`e}ih bibliote~kih standarda.
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Izgled objavqene gra|e u Digitalnoj biblioteci,
sa opisom dokumenta
Tokom 2006. i 2007. godine u ~a~anskoj Biblioteci skenirano je pre-
ko 2.000 digitalnih dokumenata, od ~ega je najve}i broj razglednica i fo-
tografija koje pokrivaju istoriju ^a~ka u XX veku, kao i portrete zna~aj-
nih li~nosti koje su obele`ile kulturni `ivot grada. Zna~ajan deo ovih
dokumenata poti~e iz privatnih zbirki. Naime, u javnost je prosle|ena
vest da Gradska biblioteka po~iwe opse`an program digitalizacije zavi-
~ajne gra|e, pa je tom prilikom upu}en poziv institucijama i pojedinci-
ma za doprinos Digitalnoj biblioteci. Odgovor gra|ana bio je vi{e nego
dobar, pa su kolekcije oboga}ene sa par stotina starih fotografija, koje su
pojedinci privremeno ustupili Biblioteci za potrebe digitalizovawa.
Trenutno ovako pribavqena gra|a ne}e biti objavqivana na veb sajtu, jer
jo{ nije re{eno kako }e se tretirati digitalni dokumenti nastali na
osnovu originala u tu|em vlasni{tvu. Pored problema inventarisawa, nu-
`no je i re{avawe pitawa autorskih prava, tj. prava nad elektronskim
objektima u ovom slu~aju, ali to pitawe ve} izlazi iz okvira ovog rada.
U prakti~nom radu sa digitalnim dokumentima uo~eno je da je neop-
hodno uvo|ewe sistema interne kontrole rada, kako broja i vrste gra|e, ta-
ko i kvaliteta digitalizacije. Potreba za takvim instrumentom aktueli-
zuje se sa pove}awem broja dokumenata u digitalnim kolekcijama, ~ak i ta-
mo gde ~itav rad po~iva na jednom ~oveku, {to je slu~aj u najve}em broju
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Naslov: [^a~ak] : [Osnovna {kola]
Vrsta gra|e: [Slikovna gra|a]
Odgovornost:
Izdavawe: ^a~ak : Povl. kwi`ara
Brane Petrovi}a, [1925]
Materijalni opis: 1 razgl. : crno-
bela ; 14 × 9 cm
Pro{iren naslov: ^A^AK
Predmetna odrednica: ^a~ak – Raz-
glednice
Inventarni broj: ZF/3697
Slika iz jo{ neobjavqene kolekcije na
veb sajtu, sa ispisom iz katalo{kog
opisa
ustanova. Zbog toga je u Gradskoj biblioteci uveden odre|eni dokument, na-
zvan „Dnevnik digitalizacije“, koji na osnovu pra}ewa nekoliko elemena-
ta digitalizacije omogu}uje radniku da ostvari uvid u dinamiku digita-
lizovawa gra|e u odre|enom vremenskom periodu, evaulira postignuto i iz-
radi izve{taj digitalizacije (za razne potrebe). „Dnevnik digitalizaci-
je“ nije stvoren odjednom i zauvek, ve} je to proizvod dvogodi{weg prakti~-
nog iskustva, pa je mewan i usavr{avan kako bi {to boqe odgovorio svrsi
i potrebama digitalizacije. Prva verzija „Dnevnika“ koristila je opisni
na~in bele`ewa dnevnog u~inka, sa slede}im elementima koji su pra}eni:
datum rada, opis i broj dokumenata iz kolekcije koja je skenirana, rezolu-
cija skenirawa, broj boja i format snimqenog digitalnog dokumenta, ime-
na snimqenih fajlova, osoba koja je digitalizovala.
Prva verzija „Dnevnika digitalizacije“:
Dnevnik digitalizacije
2006. godina
Jul-avgust 2006 – Digitalizacija starih fotografija i razgledni-
ca ^a~ka, Gorweg Milanovca, Gu~e, Javora i okoline iz legata Jova-
na Davidovi}a (jedan album, 112 dokumenata, dimenzije 9 x 14 cm i 10
x 14 cm, rezolucija skenirawa 300 dpi, kolor 24 bita, format sa~uva-
nih dokumenata TIFF); radio Uro{ Pe{ovi}
Vremenom je uo~eno da ovakav na~in bele`ewa rada na dnevnom nivou
ote`ava preglednost i time ote`ava uvid u podatke, pa se pre{lo na tabe-
larni prikaz, koji je daleko boqe struktuiran za vo|ewe informacija i
istovremeno skra}uje vreme potrebno za uno{ewe podataka.
Tabelarna verzija „Dnevnika digitalizacije“:
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Dosada{we iskustvo u digitalizaciji ukazalo je na potrebe za kvali-
tetnom opremom, kao i za stru~nom pomo}i ostalih ustanova koje sprovode
sli~ne projekte (pre svih, Narodne biblioteke Srbije). Pomo} se o~ekuje i
od spoqnih izvora finansirawa, koji bi pokrili rastu}e tro{kove digi-
talizacije, budu}i da ona obuhvata sve ve}u koli~inu materijala. Zbog pi-
tawa ograni~enih finansija, sredstava i qudstva, Gradska biblioteka na-
pravila je dva projekta, kojima je konkurisala kod relevantnih republi~-
kih institucija krajem 2006, odnosno krajem 2007. godine. Prvi projekat
nazvan je jednostavno „Digitalna biblioteka“ i u su{tini predstavqa
inicijalni projekat tehni~ke i finansijske podr{ke programu digitali-
zacije u Gradskoj biblioteci u ^a~ku za period 2006-2010. godina. Mini-
starstvo kulture Republike Srbije pomoglo je kroz ovaj projekat u 2007. go-
dini ustanovu sredstvima, koja su najve}im delom iskori{}ena za kupovi-
nu dodatne opreme koja }e se koristiti u procesu digitalizovawa: dva no-
va ra~unara posledwe generacije, dodatni skener Mustek A3 i skener A4 HP
ScanJet G3010, digitalni superzum fotoaparat Canon S5IS sa memorijskom
karticom velikog kapaciteta, kvalitetan stalak za fotoaparat i set samo-
stoje}ih reflektora za dodatno osvetqewe, eksterni hard-disk kapaciteta
320 gigabajta za skladi{tewe podataka, itd. Ako se ovome doda oprema koja
je ve} postojala, a kori{}ena je, izme|u ostalih poslova, za digitalizaci-
ju (jedan ra~unar sa A3 skenerom, laserskim {tampa~em i eksternim hard
diskom od 160 gigabajta), dobija se broj od tri kompletno opremqene radne
stanice za digitalizaciju, sa svom opremom koja mo`e da odgovori najve-
}em broju zahteva digitalizovawa vizuelne (nekwi`ne) gra|e, kao {to su
fotografije, razglednice, plakati, pozivnice, leci, kao i periodike i mo-
nografskih publikacija. Zahvaquju}i digitalnom fotoaparatu, omogu}eno
je digitalizovawe i formata koji su ve}i od A3, {to je naj~e{}i slu~aj sa
plakatima. S obzirom da neophodni softver za skenirawe gra|e dolazi uz
same skenere, kupovina softvera nije bila potrebna u dosada{wem radu,
ali budu}i rad }e zahtevati i ve}e investicije u toj oblasti, naro~ito ka-
da na red bude do{lo opti~ko prepoznavawe znakova skeniranog materija-
la (tzv. OCR).
Projekat „Digitalna biblioteka“ nesumwivo predstavqa pionirski
poduhvat iz oblasti digitalizacije i stvarawa organizovanih digitalizo-
vanih zbirki u Moravi~kom okrugu. Wime su predvi|eni po~etni predu-
slovi digitalizovawa, kao i gra|a koja bi se digitalizovala, koli~ine i
rokovi zavr{etka odre|enih faza projekta. Predvi|eno trajawe projekta
od pet godina (do kraja 2010. godine) izvesno }e biti produ`eno, ne zbog ka-
{wewa realizacije pojedinih faza, ve} iz razloga pro{irewa programa
digitalizacije na nove kolekcije i vrste gra|e (audio-vizuelna gra|a, on-
lajn materijal sa interneta, veb sajtovi koje se odnose na ^a~ak i okolinu,
itd). Najva`niji deo projekta predstavqa digitalizacija svih godi{ta
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„^a~anskog glasa“, {to je projektom predvi|eno da traje najmawe ~etiri
godine, ali to ne zna~i da ostale kolekcije ne}e biti jednako tretirane. Iz
tog razloga se i planira formirawe posebnog odeqka Gradske biblioteke
„Vladislav Petkovi} Dis“ posve}enog digitalizovawu, svojevrsnog centra
ili odeqewa za digitalizaciju, koji bi vodio projekte iz te oblasti na du-
gi rok, sa svim potrebnim qudskim i materijalnim resursima.
Drugi projekat koji je Gradska bibloteka osmislila krajem 2007. go-
dine stoji u direktnoj vezi sa prethodnim, „Digitalnom bibliotekom“. On
re{ava pitawe kadrova koji bi radili sa opremom za digitalizaciju. U pi-
tawu je dr`avno finansirani projekat zapo{qavawa na odre|eno vreme ne-
zaposlenih lica sa evidencije Nacionalne slu`be za zapo{qavawe. Grad-
ska biblioteka je u{la u ovaj program sa projektom zapo{qavawa ~etiri
lica (dvoje sa visokom stru~nom spremom i dvoje sa sredwom) na period od
12 meseci,16 koja bi radila na poslovima digitalizacije u Biblioteci. Re-
alizacija projekta predvi|ena je za period 15. januar – 15. jul 2008. godine
i plan je da se u tom periodu obradi (skenira) preko 12.000 dokumenata. Sam
po~etak projekta i rad novozaposlenih lica (odabranih putem raspisi-
vawa konkursa za radna mesta) ukazuje da }e plan biti prema{en, ali isto-
vremeno otvara i neke probleme koji do sada nisu postojali. Pre svega, broj
skeniranih dokumenata daleko }e nadma{iti sve {to je do sada ura|eno na
~a~anskoj Digitalnoj bibloteci, {to odmah otvara pitawe organizovawa
kolekcija i wihove pretra`ivosti. Tako|e se za vi{e radnih stanica mo-
rao odrediti jedinstven princip digitalizacije, definisan kroz nezvani-
~an dokument „Pravila digitalizacije“. Tu su obja{wena pravila o kori-
{}enoj rezoluciji skenirawa, formatu izlaznog dokumenta (pomenuti tiff),
na~inu imenovawa snimqenih fajlova, itd. Verovatno najva`nije pravilo
odnosi se na organizovawe kolekcija skenirane gra|e. Ranije se skenirani
materijal snimao u direktorijume koji su stvarani prema poreklu gra|e:
gra|a iz kolekcija odre|enih privatnih lica, ustanova ili Gradske bi-
blioteke. Relativno mali broj dokumenata uslovio je da takvih direkto-
rijuma ne bude mnogo. Me|utim, ubrzavawem rada takav na~in organizo-
vawa gra|e nije vi{e mogao biti kori{}en, naro~ito jer ne odgovara budu-
}em objavqivawu na Internetu, ~ime bi te kolekcije morale biti razbije-
ne i stvorene prikladnije. Zato je napravqen konsenzus da se ~itav budu-
}i rad zasniva na organizovawu kolekcija prema vrsti digitalizovane
gra|e. Podela vrsta gra|e odabrana je, u najve}oj meri, na osnovu na~ina vo-
|ewa kolekcija Zavi~ajnog odeqewa ~a~anske biblioteke: razglednice,
fotografije plakati, ~asopisi, novine, pozivnice, leci, ~lanci (pres kli-
ping, itd.), kwige, razni dokumenti. Sva gra|a jedne vrste organizovana je
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kroz jedinstvenu kolekciju za tu vrstu i snimana u samo jedan direktori-
jum na hard disku. Za svaku vrstu gra|e odre|ena je troslovna skra}enica,
koja predstavqa prva tri znaka u imenu fajla, na koju se nadovezuje inven-
tarni broj. Neinventarisana gra|a umesto inventarnog broja dobija poseb-
nu oznaku. Na ovaj na~in omogu}ava se najjednostavnije povezivawe imena
digitalizovanog dokumenta sa katalo{kim zapisom, ~ime se znatno ubrza-
va i na logi~an na~in vr{i dodeqivawe meta-podataka svakom dokumentu
iz baze. Promenu je, logi~no, do`iveo i „Dnevnik digitalizacije“, daqim
usavr{avawem sa stanovi{ta relevantnosti i informativnosti. On sada
sadr`i elemente koji vi{e odgovaraju klasi~nom katalo{kom zapisu i po-
daci su organizovani preko tabele u Eksel (Excel) dokumentu, {to omogu}a-
va lak{e konvertovawe informacija u bazu podataka.
Digitalizacija „^a~anskog glasa“ (1932-1935)
Zna~ajan podstrek projektu digitalizacije obezbedilo je uspostav-
qawe saradwe sa ^a~anskom bankom, koja je marta 2007. godine poklonila
Gradskoj biblioteci u ^a~ku 14 mikrofilmova „^a~anskog glasa“, za peri-
od 1932-1995. U pitawu je veoma vredna kolekcija mikrofilmova, jer naj-
zna~ajniji i najdugove~niji list u ^a~ku nije sa~uvan u originalu za go-
dine 1932-1935, a i neka posleratna godi{ta nedostaju u fondu Biblioteke.
Na osnovu ove kolekcije, u Narodnoj biblioteci Srbije izvr{eno je preno-
{ewe mikrofilmovanih snimaka u digitalni oblik, na posebnom ure|aju,
za godi{ta 1932-1935. (ukupno 670 dokumenata). To je, u su{tini, i prva fa-
za digitalizacije tog lista prema projektu „Digitalna biblioteka“. Pre-
tvarawem mikrofilmovanog materijala u digitalni dobijeni su bitmapi-
rani tiff fajlovi, rezolucije 6986 puta 6986 piksela i 600 ta~aka po in~u.
U Gradskoj biblioteci u ^a~ku izvr{ena je neophodna konverzija slika
svake strane „^a~anskog glasa“ uz pomo} softvera Adobe Photoshop, vero-
vatno najpoznatijeg i najra{irenijeg softvera za obradu digitalnih sli-
ka. Osnovni zahvati ticali su se rotacije slike dobijene sa mikrofilma,
koja je zarotirana za oko 90 stepeni zbog potreba prikaza na mikrofilm ~i-
ta~ima, i odsecawa vi{kova koji ne pripadaju samom materijalu koji je
sniman.
Ispostavilo se da su dobijene digitalne slike „^a~anskog glasa“ u
prili~no lo{em stawu. Na snimcima se jasno vidi veliko o{te}ewe pri-
kaza na zna~ajnom delu sva ~etiri godi{ta, koje u pojedinim slu~ajevima
onemogu}ava i ~itawe najve}eg dela teksta strane. Zbog toga se donela odlu-
ka o fotografisawu digitalnim fotoaparatom probnih primeraka „^a~an-
skog glasa“, koje Biblioteka poseduje kao ukori~ene fotokopije. @elelo se
ispitati da li kvalitet tako dobijenih slika mo`e odgovoriti potrebama
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digitalizovawa. Kori{}eni apa-
rat, Canon S5IS, predstavqa ultra-
zum fotoaparat sa opti~kim zumom
od 12×, rezolucijom od osam mega-
piksela i maksimalnom veli~inom
fotografija od 3264 × 2448 piksela,
{to je vi{e nego dovoqno za digita-
lizovawe. Dobijeni snimci, ura|e-
ni u lo{im uslovima ~a~anske Bi-
blioteke, bez dodatnog osvetqewa i
u kancelarijskom okru`ewu, apso-
lutno su potvrdili da je opravdano
izvr{iti fotografisawe „^a~an-
skog glasa“. Iako je to zna~ilo i
zna~ajan gubitak vremena, prevagnu-
lo je mi{qewe da kvalitet materi-
jala opravdava ovaj postupak. Za fo-
tografisawe ukori~enih svezaka
iskori{}en je slikarski {tafelaj,
na koji su sveske postavqane, pa je
nagib fotoaparata na stalku pode-
{avan prema nagibu {tafelaja, ta-
ko da snop svetlosti u pravcu objek-
tiv-sredina lista pada na papir pod
uglom od pribli`no 90 stepeni. Ovakvo fotografisawe „u ku}noj radino-
sti“ nikako ne treba uzimati kao primer dobre prakse, ve} samo kao na~in
snala`ewa za rad u neadekvatnim uslovima, gde ne postoji ni minimum
osnovnog prostora.
Sav materijal na veb sajtu do sada je objavqivan kroz html tehnolo-
giju, po principu kori{}ewa veb galerija za prikaz kolekcija i posebne
stranice za svaku jedinicu iz galerije. To je uslovilo postojawe velikog
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Mikrofilmovani „^a~anski glas“ (levo) i nakon
obrade za potrebe digitalizovawa (desno).
broja posebnih veb stranica, {to je neracionalno tro{ewe memorije i veo-
ma komplikovano za ure|ivawe velikih kolekcija. S obzirom da bi za digi-
talizovawe samo prva ~etiri godi{ta „^a~anskog glasa“ bilo potrebno
stvoriti skoro 700 takvih stranica, vi{e nego {to ima celokupan sajt Bi-
blioteke, odustalo se od kori{}enog re{ewa. Takva kolekcija ne bi mogla
biti pretra`iva, {to je jedan od osnovnih uslova koji je postavqen pred re-
alizaciju ovog projekta. Digitalizacija „^a~anskog glasa“ smatra se jed-
nim od primarnih programa o~uvawa veoma ugro`ene zavi~ajne gra|e, jer se
intenzivno kori{}ewe svezaka fotokopija, koje postoje samo u jednom pri-
merku, ve} odrazilo na wihovo stawe. Na osnovu analize potreba koje se `e-
le zadovoqiti i ciqne grupe, kao i postoje}ih sli~nih primera digitali-
zovawa periodike (poput digitalne „Politike 1904-1941“), odlu~eno je da
se iskoriste savremenije i aktuelnije veb tehnologije. Pre svega, postavqen
je zahtev za izradom baze podataka, koja }e biti „motor“ za pokretawe digi-
talnog „^a~anskog glasa“. Takva baza mora biti pretra`iva po nekoliko
osnova i otvorena za naknadna pro{irewa. Korisnicima se mora omogu}iti
i pregledawe kolekcije po godini, mesecu i datumu, kao i uvid u osnovne po-
datke, vezane za izabrani broj i stranu novina. Prikaz svake strane mora bi-
ti dobrog kvaliteta, tako da svi tekstovi budu ~itqivi. Da bi se odgovori-
lo na postavqene zahteve, najva`nije pitawe je bilo izrada baze podataka.
Gradska biblioteka u ^a~ku nema zaposlenog programera, niti radnika sa
dovoqno znawa za takve zadatke, pa je anga`ovan spoqni saradnik, diplomi-
rani in`ewer Vlada Maksimovi}, asistent na Elektrotehni~kom fakulte-
tu u ^a~ku. U toku konsultacija zakqu~eno je da postoje}e besplatne tehno-
logije, MySQL i PHP, u potpunosti zadovoqavaju potrebe digitalizacije.
Odlu~eno je da softversko re{ewe za digitalizaciju „^a~anskog glasa“ bu-
de samo polazna stepenica izgradwe celovitog re{ewa nove Digitalne bi-
blioteke, koja bi se razvijala u ~a~anskoj Biblioteci.
Svakom dokumentu koji je unet u bazu podataka pridru`eni su meta-po-
daci koji opisuju taj dokument i omogu}avaju wegovo pretra`ivawe. Elemen-
ti opisa dokumenta predstavqaju odre|ena poqa u bazi podataka: naslov, au-
tor, izdavawe, datum, vrsta gra|e, identifikator kolekcije, inventarni
broj, signatura. Izbor poqa izvr{en je prema elementima katalo{kog opi-
sa koji se koristi u ~a~anskoj Biblioteci, sa dopunama elemenata iz tzv.
„pojednostavqenog“ Dublin Core sistema meta-podataka (Simplified Dublin Co-
re),17 poput identifikatora kolekcije. Neka od ovih poqa u slu~aju „^a~an-
skog glasa“ osta}e prazna, ali su ona zadr`ana zbog budu}ih pro{irewa baze
drugim vrstama gra|e, kao {to su monografske publikacije. Svaki list u ba-
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17 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 <http://dublincore.org/documents/dces/>;
<http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core>.
zi nosi i dodatne informacije o formatu fajla, kratkom opisu onoga {to ko-
risnik vidi, kao i ime otvorenog fajla. Za korisnike je nevidqivo poqe
Kqu~nih re~i (ili Predmetnih odrednica), u koje se unose kqu~ne re~i, za-
snovane na sadr`aju svake stranice „^a~anskog glasa“. Naime, u toku 2007.
godine poku{ano je sa opti~kim prepoznavawem znakova digitalizovanih
slika stranica „^a~anskog glasa“, kako bi se omogu}ilo pretra`ivawe baze
podataka u punom tekstu. Probe nisu dale zadovoqavaju}e rezultate, pa se
zbog toga za svaku stranicu odre|uju kqu~ne re~i (ispisane }irilicom, la-
tinicom i latinicom bez na{ih znakova, zbog razli~itih pisama kojima se
slu`e korisnici na internetu), kako bi se omogu}ilo pretra`ivawe baze
preko kqu~nih re~i. Pored toga, pretra`ivawe }e biti omogu}eno i preko
naslova, autora i opisa, {to }e najvi{e doprineti kolekcijama monograf-
skih publikacija i nekwi`ne gra|e. Ograni~avawe rezultata pretra`i-
vawa mogu}e je izborom odre|ene kolekcije Digitalne biblioteke.
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Korisni~ki deo baze digitalizovanog „^a~anskog glasa“ (1932-1935)
Sve slike digitalizovanog „^a~anskog glasa“ bi}e ograni~ene {iri-
nom od 960 piksela, kako bi se cele prikazale na ekranu monitora ~ija je
rezolucija 1024 puta 768 piksela, {to je ve} minimum kada su u pitawu mo-
derni kompjuterski monitori, bez stvarawa horizontalnog kliza~a za
skrolovawe sadr`aja levo-desno. Utvr|eno je da je pri toj rezoluciji tekst
jasno ~itqiv, a slike iz novina jasne i pribli`ne originalu, iako su di-
gitalizovane sa fotokopija. Postoje}a baza podataka podr`ava zna~ajno ve-
}i broj unosa, pa }e, pored digitalizacije svih godi{ta „^a~anskog glasa“,
biti iskori{}ena i za budu}i program digitalizacije i rada u okviru pro-
jekta „Digitalna biblioteka“.
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Ekran sa delom za administrirawe digitalizovanog „^a~anskog glasa“18
———————————————
18 Digitalizovani „^a~anski glas“ nalazi se na adresi <http://www.cacak-dis.org.yu/
dig_bibl/index.html>.
DIGITALIZATION OF LOCAL HISTORY COLLECTIONS IN PUBLIC
LIBRARY „VLADISLAV PETKOVIC DIS“ IN CHACHAK: DIGITALIZATION
OF NEWSPAPER „CACANSKI GLAS“ (1932-1935)
Summary
This paper includes short theoretical explanations of basic digitalization
principles and description of digitalization program of local history collections,
which was introduced in Public library „Vladislav Petkovic Dis“ in 2006. It emp-
hasis examples from practice, which for two years were applied and modified in
Library at Chachak, that other public libraries in Serbia could have better star-
ting positions for their own digitalization projects, using these experiences. Par-
ticular part of the paper is dealing with digitalization of the most important new-
spaper published in Chachak, „Cacanski glas“, for years 1932-1935.
Key words: digitalization, scanning, digital materials, digital materials, Pu-
blic Library „Vladislav Petkovich Dis“, public libraries, Internet, periodicals,
Chachanski glas
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